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膜播種モデルマウスを作製した(Day0)。Day1にin vivo luciferase assayを用いて腫瘍生着を確認できたマウス
を無治療群とCisplatin 10mg/kgないしはGemcitabine 240mg/kgの腹腔内投与による治療群に群分けし、Day10に




















                                                                                
